





















































PERSONAL DE LA REDbACSIÓ.
Director, EL SALTAMARTÍ —
INSENS:
Fasis nits que no h'apegatels ulls.
Tres d'elles les ha pasat pensant ;
unacosa y les atres tres, cumplintla.
-
La cosa es lasiguient.
Mudar de rumbo, es dir; -despun-
arme ]les serres, Tuy| aquelles,
|
—Redacior:; el de la viñeta, que es 1 amo del Director.
comio els segos-—Editorehe, les costelles, E z E —rascar, y comprarme un insenser.
¡Que gran pensament: eTot lo bo costa. -—. E 7 esDespues de haberli a eidea micha dotsena dee de|
2
muntó d“adoquins, que yaen laLEde la Congregasió.
El dia que feaset, ya en les serres
despuntaes, men ani á les plateríes |
y tompri en la de Babi, un insenser
que me costá cuaranta nou duros.
Fiu provisió d'olors en casa Greus,
ensenguí un poquet de foc. perfamí|
la gabia y escomensíá escriure, dis-|
pot á no posar una.paraulaal no|fora una alabansa.
¿Perqué ha d*estaryomaleenn migú? |
¿Quina, odo tine dequee.
ó cuatre persones (perque no hiá cau-|sa perroin que siga, que no tinga al-
gun defensor) me fasenal vorem,la|
carasa que farien al mosegar. una|llima? l
Ninguna.
Cónste, pues, que desde Ca no fa-|
rá el Sallamartí mesealabar:3: tot|elmon. | |
“Escomensem.
¡Qué gust dona vore el estat enque
s'encontren els carrers, que no tenen
pedres.
¡Es tan pintoresc un terreno acsi-
dentat!
Un celot así, allá un montonét de
fem;allí el esqueleto de un gat, ála
dreta aseres que posar, y ál'asquerra
simétrica plantasió de males her-
nen ácuansevol carrer un as-
pecte qu ncanta, y á les persones
ganes d'estar pasechantá totes hores,
-Sialgú se desconserta un peu ó se
trenca una cama l caure en un clot,
Er SALTAMARTI.
E
:quíes cure; perqué no mira achafa, | Ademés,
huen.
El que no siga volantinero > noixca decasa.
¿Pos qué me dihuen vostés del fan-
garque produixen els horteres?
neta que 1ve—- ¡Qué gust:1
Com seguixquen aixina, d'así tres.$
mesos serem tots eranótes,
Yolo que faria, seria portar hasta 4
Valensia u n_- se mar, A inun-darla. Ea
anarper ahien barquetest- Es“omefaria peixcaor de samba.
Pero tot asó noes tan digne d'ala-.4bansa com l'aseama que mohuen elsT
burrets d'els carboners cuant vehuen —
alguna burreta.
¡Pobres animalets! ds:
¿Quina nesesitat hiá de tindrelos
nugats, ó ála— deramorue —>Tenintlossolts, A
tropesen en una tartana. y sarma
un escándalo en cuansévol carrer, de
sincuenta mildimonis. *:
Al públic es menester divertirlo.
Mentres li donen brometa, noEen afrescoses. .¿Ademesno van soltsatres búrnos!
“els oie correnyper damunt d'una*oprda y Do seca- |
¿Hiá en tot lo mon una cosa mes y
$:Catia entre airad: vehtachos ||lade que sepodría plantar arrós en -


















¿Perque s'hade nugar alsuns yno! álaqne dagiielá pasa
als atres?
— 7 y encara du polisó? —
La lley deu ser igual pa tots. Perque no.Hui no tenini ganes drearrimarl e dreTAL
mes sacsaes al insenser, perque com ¿Perqué
castic no ha de-tindre
no estem acostumats á este eixersisi, el pollastre petardista
mos fa malel bras. — Te queconta en una conquista.
Pero de hui en avant, vorán vos=| al
chirar cada cantó?
tes lo que es bó.
—* Perque no.
¿Perque al parlanchin de marca
- qu'es nutrix de la mentira,
á la falla no s'el tira
per tonto y perApeE no. |
Anemá terminar este article en
una bona insensá.
“El Val/ensiano sempre ha profesat
unes mateixes ideespolítiques.
EL SALTAMARTI.
QUEDEN EN TERATS. Da ¿Perque al públic nos “exposaa
| elavat enbones estaques:




Una personaáádta cual mos unixen |
estrets vincles d'amistat, nos envia
para la insersió en el Sallamartí, la
siguient letrilla.-
Enel machor gust-els se la presan-





n0 está á la vergoña
EE Pr pa-que la chent el conega, —
ques vago E profesida: eI Pergue no.— ¿Perque foc nose li pega,vindicant á la chustisia;al home que te avarisia
sobre tindre un bon bolso?
Perque no.
¿Perque al posaruna falla
no se busca en caneleta,
4 la dona mes coqueta,
y la fan un chicharró?
Perque no.
—]
¿Porque n'0s busca, y esfásil,
—y selafica enla brasa
¿Perque no se torna sondra A
á la persona, que nesid:
4 tots els demes despresia”/per creures un Salomó? —
Perque no.
—
ss sols mencha criailléeS
y mos diu o salchichó?E 4dre de' ' a + A E -n NOAA: . EAT
£ A ia>>e. :E—== v
4
| a: EL SALTAMARTI.
- Y en fí; ¿perque no socarren
als nanos que fumen puro
“y porten dos pams de suro
entre calsetí y tacó?
ó Perque no.
Podré notindre rahó
pero en tant qu“asó no's fasa,
no tindrem quieta la casa.
¿Podrá ser lo que die yo?
¿Perque no?
MON COSI.
Ara entra el Saltamartí y diu.
,PPerque alguns cuants AOque de poetes se piquen,
parlen tan maly critiquenal pobre Saltamarti?
Perque si.
¿Perque les velles en v
no me pareixen chensbe,
y aquelles qu:eu son en b
m'hande encandilar á mi?
Perque si.
¿Porque miran con respeto,
y no pocos sino muchos,
á mes de sisents burruchos
qu acaminen per ahi?
_Perque Si.
Xx
¿Perque ya gosos que lladren







¿Y perque no pose els versos
que me donen mes de-dos
publique moltgustós
elsquem dona 2107 cosi?
Perque si.
- Parlant com eu fas yo has
| es dir, ni molt be, ni mal




- ¡OJALA FORA PA MI! —Les mateixes
polletes que nos encarregaren dirli alAlcalde que fera regar 1 Alameda,
mos encarreguem hui donarli les
grasies, Dor la prontitut en que lesba servit.-
Yo els ha proposat un choz de
prandes; elles I'han aseptat y el choc
es el siguiente.
Yo.— ¿Qué flor me
>





















Yo.—Puesato todas estas flores con
Una cinta de moaré y se las regalo al
Alca.de. - | %
l ¿SERA INTRIGA D'EL - SIÑOR GREUS?—
“Els veins de la plasa de Santa Cata-
lina están arruinantse 4 tota presa, á
forsa de comprar calagúala.
—
Sobre haberne molts que guañen
prou, no n' hiá ningú que guañe pera
sustos. |
—
Estos sustos els ocasionen els ma-
chorals de les dilichensies que tenen
la maldita costúm de portar els catalls
per dins Valensia, al troc llarc.
Encara al pas es peril.ós pasar per
aquell puesto, —¿conque que será cor-eraEls machorals fan tan de cas d'el
bando de bon gobern, comels aguasils
dels machorals.
Lo qu'es com el Sr. Alcalde no
prenga una medida forta para con-
tindre als machorals, sobre estar tots
els transeunts, esposats á ser victimes
d'una roda, lo ques els veins de la
plasa de Santa Catalina se van á morir
d'un atac de nervis.
—
¡Ara yan hid alguns que están fent
carases tots els dies!
BonES. POLLES HAURA.—Ll primer
fia de Pascua tindrá lloc, un gran
ball enel Casino.
—
Halent nomenat el puesto, es inú-
til dir que la festa será brillant.






tats. Les polles menechantse. Los pa-
pás ficant els dits en-locabaset d'el
or, y suspirant al contacte d'elme-
tal. Zas mamás esperando brillar to—
davía, pero ensayant la cara quhan
de fer pera dir. «¡Yo por las niñas;
sino como era posible que viniera»
Yo.... afilant les poques punches
que me. queden en les serretes. —
Com probablement, les hermoses,
no voldrien ballar en un insecte,
tinc resolt portar una chicharra de
parella. - -
*
Se avísa á los concurrentes, parast| gobierno, y pera que nos guarden
moltes atensions, tant á mi, comla
a chicharra. aEs vicho de cheni fort, y per cuan-
sevol cosa se lin pucha la mosca al.
nas. e |No HíA RES MES CHUST. — Varios
chovens de.la -sosietat valensiana
mes distinguida, han obsequiatal si-
ñor Campo en un soberbio dinar, en
felisitasió d'el resultat de la subasta -
del cami de ferro de Tarragona.-El dinar, servit en la fonda del
Sit; fon digne de la persona á qui se
dedicaba: a... >ATADelay vLn e
tot, reinaren tant en el dinar com en




estiguí. . : a
Postdata.—Se li dona, un vot de
mE
Franquea, españsió y bon ton$Pe
tono. Yoambé
Que se QUEDE ASÍ.—Al chire
cantó l'atre dia, li varem vore le
Cha al Sueco. Er
¿Cuánt ha vengut? —<<
¿Perqué no mosha visitat?




a >as EA> e..EEtalasY erjala: no sap que les colum-
nes “el Saltamarti se considerarán en
gran manerahonraes, contenint al- |
gnnes charraetes de la chustament











Els rabos de pansa. |
Pera mi, el pavo que vosté semencha.
Pera vosté, la bresquilla que me
menche yo.-
Les chinches peratots.La llum'p'als segos.
Els :botons que se porten dereenlos fracs y levites.
,/a bengala auant en tartana.
Me meliar caramelos.











Els Villars. | | |
El compás. l 1
Els caixons.
COSES NO MARCAES.
Els.— Tot lo monels coneix sinse”
marca, perque n hiá alguns de marca. ma-cho:
Y»
Correspondeneja particular del Saltamartí.
A Micha fig, EA ¿Perqué no me dona
la zana?Bora torta... ¡ué gs eu serSAO vosté! qMambrú, Perque no te sentit
| comú. Escriga millorOcuitis. Traga la cara.Asinus, Si que es vostéDA moit ase. lSr. D. P.M, AÁlsira. Cuant vuliza.
» » A- It -Orihuela. Solte els sellos.
“EN » dG Cullera, Ni algua.
» » M.P. femia, Pos yo no falte.
» » “T. C.- Masarrochos. - Adefantat; si:siñor; —
| y perque som masa —
* An e rochos.» » E... Gandía. Encara es enchorn.
»» C.S, Barcelona, Enviemla llista.»» Je. Moivedre. Perque no paga; ¿hu
enten?
» > TF. A Moncalla. 12 quinsets.
» »- D. E, Ribarrocha, ¿AÑ no llichen?
» » T.F. Alacant. Este es el úitim nú-
mera que li envie, sí
| no paga.» >» ER: Alstra. Mosegues us
».» :J. A:-Rixátivo. Na me s“in dona res.»». Y. C. Penaquila, Pague.
» » KR. D. Castelló. Vuelve pronto ¡Có-
mo me MENA, que les
| hayas ido! I
»» PP. Va'ensiá. ¿Viene hoy?
»>» PA dd. Ireme muy poco a
poco.
» » EJ. Calera,
- Pague, page y pa-
ge.»» E A Denia. Idem; id. id:
por toro lo no firmado, J.- Latorre.
Editor responsable, Agustin Garcia:
—.eo—— Bud
Imprenta de /a Opinio. á carrec de D Adolfo
Fermudez, plaza de Ribót núm. 7, duplicado.
.-
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pa ”NE: | (Sale Chima, yal verla “Chimo se puelve de ".
Y qué, ¿cóm t'ba'nat per fora? —
Tan guapament, en salut.
¿Y del negosi, quétal? o.Nom parle d'asuntes ara,
perqueestic..... na
¡Ché E cara!
¿Qu'et sosoix? ¿estás mal?
Tinc la boca molt exuta.
¡Poro acaba de parir!
Fasa favor de llechir
esla llisensia absoluta.
- ¡Si nou vera n'ou creguera!
Lo q“es astil es claret,
(Despues de leer lgeremente).
breve y DAD |
— Y net.
sore Lot lo'e la so
(Pos ell algú huáanderdát.
Li ocultarém le que pasa,
- qu'es molt fosc, yr tem que fasa
alguna bestialjaly AN
¡Qué tondo es el que s “emplea
en dónes, y amor els guarda! -—-
¡Cóm sili burlen! a
Aguarda;
-
me s'ha ecurrif una idea. —
¡Trágam d'este apuro, pare,
que me dona molta grima!
Ascolta. ¿Está en casa Chima?
X asóles, sinse sa mare.
Pos ara vorús, ¡Chimeta!
(Ltamándo(a.)
¿Qui crida? ¿Qué s“oferix?
(Desde dentro) -
Ferte una rahó: conque ix
7
e- pa ouir una parauleta. ue
“¡Mira que hia unes chiquilles capo -enla llengueta ben'sólta! — “ss
eu tda paa re1
+ ESCENA XIL
-Dicnos y Caritira :
Cao ¡Ay! ya me sent atra vólla — (Aparte)As -—.... picors en les pantorrilles!).
Cmmera. + ¡Oy! So Miquel, ¿es vosté?
(Mira com la vista aparta!) (Aparte.)
MIQUEL. Chimeta, dam eixa carta, |La qu'ara te la tornaré.CHImETA, La carta de.... - (Señalando á Chimo.:)
MIQUEL. -* — Si, abrevía.Cmimera. ¿Paque la vol? .—..
-MIQUEL Damelá.
A -  Cmemra..
— Asilaté.A MiqueL. + 4 -. Avore.. -¡Ajá!; — (Examinando ambas carías
ss
alternativamente,
LO Lo que yo me presumía.
Cao. —.. (Tincasí un animalót+ (Aparte.)que me.. 7 AMIQUEL. CE td:Yacha un lalent qu'ha tengnt
el mol trós de borinol!
Desde el puntque1Tha llechida.-..)
-Acabant la portaré.- :E EE “Chimet,ara tornaré.de Curmo. ¿Pero ahon va?2Mur. ——— Torne enseguida.- (Vase precipitadamente por la derecha. Fe
(Duce les cartes preparaes,
liles trac, y si s'agnanta,
ya vorém si el pardal canta
mes que siga a garrotaes.).-
¡ESCENA XVI.
E = “o y e.-Si s'auráamagat Chimeta!- (Mirade reajo, ta ve, y se vuelveuiAy! ¡cuánta saliva trague!)
— (Pos en ca queno s “amague,lo quíes yo, así m'estic quieta )
E. el córpegant uns bots...)
L *
MIA MEsu EL.PNL. AN
—
— ña
